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MOTTO 
“... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan 
boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 
maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” 
(QS Al Baqaroh: 216) 
“... Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu adakemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
(darisesuatu urusan) Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh(urusan) yang lain, 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap...” 
( QS Al Insyirah: 5-8) 
“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau 
jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa 
sakit” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
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ABSTRAK 
 
HANA MAHARANI ANASTASIA ELSHANERA. E0012174. 2016. 
IMPLEMENTASI PASAL 10 JUNCTO PASAL 114 UNDANG-UNDANG 
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP 
PENGELOLA TEMPAT PERDAGANGAN (STUDI PENJUALAN LAGU 
BERFORMAT MP3 DI KIOS-KIOS TELEPON GENGGAM PASAR 
SINGOSAREN SURAKARTA). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pasal 10 Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap Pengelola Tempat Perdagangan 
dan Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam penerapan Pasal 10 undang-undang 
tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris 
yang merupakan penelitian yang bermula dari data sekunder untuk kemudian 
dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer atau terhadap masyarakat. 
Jenis data  diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data 
yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah 
data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Sumber data penelitian penulis 
menggunakan  sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer 
yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu 
wawancara dengan pihak terkait melalui penelitian yang dilakukan. Sumber data 
sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literatur, 
peraturan perundang-undangan, data resmi pemerintah pada instansi-instansi, jurnal, 
bahan dari internet serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah penulisan dan 
mendukung data primer. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa 
implementasi dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta masih tidak terlaksana. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan-hambatan 
berupa Pasal 120 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta yang merupakan delik aduan dan belum adanya Peraturan 
Pelaksanaan yng mengatur mengenai kewenangan Pengelola Pasar. Selain itu faktor 
yang menghambat implementasi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
adalah Pengelola tempat perdagangan masih belum mendapatkan sosialisasi dari 
penegak hukum serta kurangnya partisipasi dari masyarakat.   
Kata kunci : hak cipta, pengelola tempat perdagangan, lagu berformat MP3 
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ABSTRACT 
 
HANA MAHARANI ANASTASIA ELSHANERA. E0012174. 2016. 
IMPLEMENTATION OF ARTICLE NUMBER 10 JUNCTO NUMBER 114 OF 
LAW NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT TO THE MANAGER OF THE 
MARKET (STUDY SELLING THE SONG WHICH ON MP3 FORMAT IN THE 
CELLPHONE STANDS OF SINGOSAREN MARKET SURAKARTA). Law 
Faculty of Sebelas Maret University. 
This study aims to determine the implementation of article number 10 of Law Number 
28 of 2014 on Copy Right to the manager of market and obstacles of the 
implementation article number 10 of this law. This research method used in this study 
is empirical research which is collected by secondary materials and compilation with 
the primary materials or from the society. 
The type of material is from primary and secondary materials. Primary materials is 
from direct research on the society. Although, the secondary materials is from 
documentary materials. The source of this research is used in primary law materials, 
and secondary law materials. The primary law materials is from the first source 
which is by interviewed with the relevant parties. The secondary law materials are 
from books laws, government documents, journals and internet research, and also 
other materials about the subject research.   
Based on the result of the research, it can be concluded that the implementation of 
the Article 10 of Law Number 28 of 2014 on Copy Right is not implemented. Its 
caused by the obstacles in the form of Article Number 120 that regulated that This 
Law Number 28 of 2014 on Copy Right is delict amendments and there is no 
implementating regulations which  set about  the authority of the manager of market. 
Besides the factor of the obstacls  are the manager of market didn’t get the 
sosialitation from the law enforcer and also the partizipation of the society is on the 
low quantiy. 
Keywords: copyright, manager of market, song with MP3 format 
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